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дач  обработки  данных  наблюдений,  получаемых  в  результате  реальных 
опытов (наблюдений). Такая обработка данных связана с получением оце‐
нок параметров исследуемых  явлений,  исследованием  законов,  которым 
подчиняются  результаты  экспериментов,  формированием  математиче‐
ского описания наблюдаемых процессов и явлений, их прогнозированием. 
Практика обработки результатов испытаний, опытов, экспериментов в це‐
лях  определения  возможного  математического  описания  наблюдаемых 






ностей,  используемых методик  и  технологий,  начиная  с  определения  со‐
держания соответствующих учебных предметов и курсов. В вузовском курсе 
теории вероятностей необходимо уменьшить объем времени, который от‐
водится на обработку  алгоритмов решения  типовых  задач  (механические 
вычислительные действия), и использовать это время на решение развива‐











































образовательными  стандартами  многих  специальностей  и  направлений 






синтезом  информационно‐вычислительных  и  информационно‐управляю‐
щих систем, анализом и синтезом систем обработки информации в реаль‐















ных  задач  математической  статистики.  Количество  и  уровень  сложности 
этих задач растут настолько быстро, что человек не в состоянии обеспечить 
их решение без использования соответствующих компьютерных средств. 








ностей  и  математической  статистики  требует  применения  специализиро‐
ванного программного обеспечения. Разработка программ, составляющих 
основу подобного программного обеспечения, на языках высокого уровня 
представляет  непростую проблему,  что  служит основной причиной недо‐
статочного проникновения компьютерных технологий в учебный процесс. 
Проблема создания специализированного обеспечения резко упрощается с 

















С  помощью компьютерных  статистических  экспериментов  в  ряде  случаев 




 выполнение  численных  расчетов,  требующихся  при  решении  стати‐






 создание выборок  случайных  величин,  распределенных по  любому 
из широко  используемых для модуляции  всевозможных  случайных 
процессов. 
Компьютер способен осуществлять функции контроля знаний,  трени‐



























требует рассмотрения  тонкой  структуры материала,  практического освое‐
ния обширной  совокупности понятий, методов и  алгоритмов  анализа ре‐
зультатов экспериментов. Поэтому представляется, что изучение теории ве‐
роятностей и математической статистики должно опираться на программ‐



















компьютерной  математики  среди  пользователей  (студенческая 
среда, научные работники, преподаватели); 











































ленные методы.  Статистические  расчеты  без  помощи  компьютера  доста‐
















тодов  исследования  статистических  закономерностей,  исследования 
свойств методов оценивания и процедур проверки гипотез, выбора и по‐
строения  оптимальных методов  обработки  и  анализа  эмпирических  дан‐
ных, построения различных вероятностных моделей, описывающих наблю‐
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